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TEZK‹RE, Arapça z-k-r kökünden tef’ile vezninde türemifl bir kelime olup ‘ha-
t›rlamaya vesile olan fley’ demektir. Bu haliyle sözcük, dilimizde çeflitli mana-
larda kullan›lm›flt›r: Küçük mektup, pusula; bir ifl için izin verildi¤ini bildiren
veya bir hususu ispata yarayan resmî belge; askerlik görevinin bitti¤ini bildiren
belge; ayn› flehirde resmî daireler aras›ndaki yaz›flma pusulas›, makamlar ara-
s›nda gidip gelen k›sa yaz›.1 Bütün bunlar›n ötesinde tezkire, belli bir meslekte
tan›nm›fl kiflilerin, baflta flairler olmak üzere, velilerin, hattatlar›n, mimar ve
musikî ustalar›n›n, hatta usta bir çiçek yetifltiricisinin hayat ve sanat›ndan söz
eden bir edebî türün ad› olmufltur. fiairlerin topland›¤› bu tür biyografik eser-
ler, tezkire-i flu’ara, tezkiretü’fl-flu’ara ya da sadece tezkire olarak zikredilirler. 
Arap Edebiyat›nda Tezkirecilik
‹slam tarihçilerinin Hz. Peygamberin hayat ve hadislerine dair yapt›¤› ça-
l›flmalar, biyografinin bir bilim dal› olarak ‹slam dünyas›nda çok önemli bir
yer edinmesine sebep olmufltur. Bu tür çal›flmalara, baflta Hz. Peygamber ol-
mak üzere ‹slam tarihinin önemli flah›slar›n›n topluma örnek kifliler olarak
takdimi ve Arap gelene¤indeki soy sopla övünme al›flkanl›¤› da eklendi¤inde
biyografi ilmi daha da önem kazanm›flt›r. Arap edebiyat›nda biyografik çal›fl-
malar tabakat2 kitaplar›nda toplanmaktayd›. ‹flte tezkire türünün kökeni bu
kitaplara3 dayand›r›labilir.
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‹slam tarihinin ilerleyen dönemlerinde bilgin ve muhaddislerin siyasî tarih
alan›ndaki yerini bir süre sonra resmî görevliler almaya bafllay›nca, biyografi
alan› serbest tarihçilere kalm›flt›r. Siyasî tarihin hanedanl›¤a ait y›ll›klara dö-
nüfltürülmesinden sonra biyografi, bilgin ve muhaddislerin gözünde daha da
önem kazanm›flt›r. Onlar, dünyevî, siyasî yap› yerine peygamberin varisleri
olan uleman›n hayatlar›n› anlatmay› gerçek tarihçilik olarak alg›lam›fllard›r.4
Bu niyetle daha çok bir grubun ya da bir s›n›f›n mensuplar›n› bir araya getiren
eserler yaz›lmaya bafllanm›flt›r. Ebu Nuaym-i ‹sfehanî (ö. l038)’nin Hilyetü’l-
evliya’s› ve Hatib-i Ba¤dadî (ö. l071)’nin tek bir bölgeyle ilgili hacimli eseri
bunlar›n ilk örnekleridir. Giderek bu çal›flmalar, dil bilimcilerini, flairleri, he-
kimleri ve di¤er meslek mensuplar›n› da kapsamaya bafllam›flt›r. Bu tarz mes-
lek mensuplar›yla ilgili ilk eserler mutasavv›flar hakk›nda kaleme al›nm›flt›r. fii-
ir alan›nda bunlar›n elde bulunan ilk örne¤i, Muhammed b. Sallam el-Cumahî
(ö. 865)’nin Tabakatu’fl-flu’ara adl› eseridir. Bu eser arac›l›¤›yla erken dönem
Arap flairleri hakk›nda bilgi sahibi olmaktay›z. ‹bn Kuteybe’nin Kitabü’fl-fli’r
ve’fl-flu’ara’s› ile Ebu’l-Ferec el-‹sfehanî (ö. 967)’nin Kitabü’l-aganî adl› çal›fl-
malar› flairler hakk›nda bilgi veren di¤er erken dönem eserleridir. El-Merzuba-
nî (ö. 990)’nin Mu’cemu’fl-flu’ara adl› eseri ise metot bak›m›ndan mühim bir
eserdir. Bu eserle birlikte flairler alfabetik olarak s›ralanmaya bafllanm›flt›r.
Bunlara Saalibî (ö. l038)’nin bahsedilen kiflileri ülkelerine göre tasnif eden Ye-
timü’d-dehr’ini ve Baharzî (ö. l076)’nin Yetimü’d-dehr’e zeyl olarak yaz›lan
Dumyetü’l-kasr’›n› eklemek gerekir. Hazirî (ö. ll72) Zinetü’d-dehr, Beyhakî (ö.
1170) Viflahü’d-dümye, ‹madeddin el-‹sfehanî (ö. l201) ise Haridetü’l-kasr
ad›yla zeyli devam ettirmifllerdir.5
XII. yüzy›ldan itibaren y›l usulüne dayal› tarihçilik kendini gelifltirdi. Biyog-
rafi bu eserlerin içinde de yer almaya devam etti. Birzalî (ö. l339), biyografileri
yüzy›llara göre tanzim fikrini getirirken ‹bn Hacer el-Askalanî (ö. l449), ölüm
tarihi esas›na dayal› yeni tertip fleklini uygulamaya koymufltur.6
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birine uygun fleyler” demektir. Terim olarak bafllang›çta ayn› nesepten olan kimselerin hal
tercümelerini toplayan eserler için, daha sonra da ayn› devirde yaflayan veya belli bir sa-
hada flöhret bulmufl önemli kiflilerin hal tercümelerini içeren eserler için kullan›lm›flt›r.
Kemal Eraslan, Ali fiir Nevayî, Mecalisü’n-nefayis, Ankara, 2001, c. I, s. xxiii-xxiv.
3 ‹smail bin Ebî Muhammed el-Yezdî (ö. 815-816)’nin yazd›¤› Tabakatu’fl-flu’ara; El-Haysam
bin Abdî (ö. 822-823)’nin yazd›¤› Tabakatu’l-fukaha ve’l-muhaddisîn; Halife bin Hayyat
(ö. 844-5)’›n yazd›¤› Tabakatu’l-fukaha ve’t-tabi’în; Ebî Hassan ez-Ziyadî (ö. 857-8)’nin
yazd›¤› Tabakatu’fl-flu’ara vb. Arap edebiyat›nda yer alan bafll›ca tabakat kitaplar›d›r
4 Hamilton A. R. Gibb, ‹slam Medeniyeti Üzerine Araflt›rmalar, ‹stanbul, 1991, s. 138. 
5 J. S. Robinson, “The Tezkire Genre in ‹slam”, Journal of Near Eastern Studies, 1964, c. XXI-
I, s. 61-62.
6 Hamilton, a.g.y., s. 147.
Fars Edebiyat›nda Tezkirecilik
XII. yüzy›l sonlar›na kadar Arapça olarak devam eden bu gelenek, müteakip
yüzy›ldan itibaren yerini Farsça örneklere b›rakmaya bafllad›. Tezkire ad› veril-
mese de Fars edebiyat›nda biyografik tarzda yaz›lan ilk eser, Nizamî-i Aruzî-i
Semerkandî’nin münfli, flair, müneccim ve hekim olmak üzere dört meslek
grubunu konu alan Mecma’u’n-nevadir ya da yayg›n ad›yla Çahar Makale (y.
1156) adl› eseridir. Farsçada gerçek anlamda tezkire türünün ilk örne¤ini Lüba-
bü’l-elbab (y. 1221) adl› eseriyle Muhammed el-Avfî (ö. l232) verdi. Eser, bir
mukaddime ve on iki babdan oluflmaktad›r. Yazar, yedinci baba kadar fliirin er-
deminden söz edip fliir yazan devlet adamlar› ve bilginleri anlatm›fl, sekiz ve
onuncu bablarda Tahirîler, Samanîler, Gazneliler ve Selçuklular dönemi flairle-
rini tan›tm›flt›r. Son iki bab, tan›fl›p görüfltü¤ü flairleri ihtiva eder. Avfî’nin izle-
di¤i yöntem daha önceki Arapça yaz›lan biyografiler gibidir. 
Avfî’nin yolunu Molla Camî (ö. l493) takip etti. Onun sekiz bölümden mey-
dana gelen Baharistan adl› eserinin yedinci bölümü, flair biyografilerine ayr›l-
m›flt›. Bu bölümde, toplam 38 flairden söz edilir. Bu eser, baflta Nevayî olmak
üzere Türkçe flairler tezkiresi yazanlar üzerinde çok etkili olmufltur. 
Fars edebiyat›nda as›l dikkate de¤er örnek, Devletflah b. Alaü’d-devle (ö.
1486) taraf›ndan kaleme al›nan Devletflah Tezkiresi (y. 1487)’dir. Ali fiir Neva-
yî’ye sunulan bu eser, mukaddime, yedi tabaka ve bir hatimeden oluflmaktad›r.
Tezkirede yer alan toplam flair say›s› da 149’dur. Devletflah ele ald›¤› 149 flairin
hayat›n› anlatt›ktan sonra fliirlerinden örnekler de verir. Bu haliyle tezkire, da-
ha sonra yaz›lacak Fars ve Türk tezkirelerine modellik etmifl ve o güne dek ya-
z›lan benzer örneklerden daha çok biyografi ihtiva etmifltir. 
Devletflah tezkiresinden sonra Fars edebiyat› sahas›nda flair tezkireleri yaz-
ma gelene¤i ivme kazanm›fl ve bugüne kadar kesintisiz devam etmifltir. fiah ‹s-
mail’in o¤lu Sam Mirza (ö. 1533-4)’n›n 1561’de tamamlad›¤› ve Devletflah tez-
kiresinin zeyli mahiyetindeki Tuhfe-i Samî; Emin Ahmed-i Razî (ö. 1601)’nin
1594’de tamamlad›¤› Heft ‹klim; Mirza Muhammed Tahir-i Nasrabadî (1618-
1700)’nin yazd›¤› Tezkire-i Nasrabadî; Molla Abdü’n-nebî Fahru’z-zemanî-i
Kazvinî’nin 1619’da yazd›¤› Tezkire-i Meyhane; Muhammed Efdal-i Ser-hofl’un
1682-1696 y›llar› aras›nda yazd›¤› ve Hindistan’da yetiflip Farsça eser veren
yaklafl›k iki yüz flairin öz geçmiflini içine alan Kelimatu’fl-flu’ara; Lutfalibeg-i
Azer-i Begdilî (1722-1781)’nin 1761’de kaleme ald›¤› Atefl-kede; R›za Kul› Han-i
Hidayet (1800-1871)’in yazd›¤› Mecma’u’l-fuseha ve Tezkire-i Riyazu’l-arifîn;
Hac Alî Ekber Nevvab-i fiirazî (1773-1846)’nin yazd›¤› Tezkire-i Dil-güfla vb.
‹ran’da bugün de flair tezkiresi yazma gelene¤i devam etmektedir. Ça¤dafl mü-
ellifler taraf›ndan kaleme al›nan tezkirelerin bafll›calar› flunlard›r: Abdu’l-Ha-
mid-i Halhalî’nin Tezkire-i fiu’ara-y› Mu’as›r-› ‹ran; Ni’metu’llah Zekaî-i Bey-
zaî’nin Tezkire-i Han-› Ni’met; Mahmud-› Hidayet’in Gülzar-› Cavidan; Aziz
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Devletabadî’nin Suhanveran-› Azerbaycan; Hamid-i Dihim’in Tezkire-i fiu’ara-
y› Azerbaycan; Abdu’r-refî’-i Hakikat’›n Ferheng-i fiairan-› Zeban-› Parsî; Sey-
yid Muhammed Bak›r-i Burka’î’nin, Suhanveran-› Namî-i Mu’as›r-› ‹ran vb.7
Türk Edebiyat›nda Tezkirecilik
Arap ve Fars biyografi gelene¤i içinde önemli bir yeri olan tezkirecilik, he-
men hemen ayn› flekil ve içerik özellikleriyle Türk edebiyat› tarihinde de yerini
ald›. Ancak bu örnek alma taklit seviyesinde kalmam›fl, Anadolu’da h›zla geli-
flen dil ve edebiyat›n en önemli temsilcilerinin unutulmamalar›, gelecek ku-
flaklar taraf›ndan da bilinmeleri için art arda tezkire yaz›lmaya bafllanm›flt›r. Bu
eserlerin bir k›sm› örnek al›nanlardan çok daha baflar›l› olarak yaz›lm›flt›r. XVI.
yüzy›ldan XX. yüzy›l bafllar›na kadar devam ederek, bu genifl zaman dilimi için-
de farkl› fleklî görünümlerle karfl›m›za ç›kan tezkirelerin son örne¤ini Nail Tu-
man, (ö. 1958) mevcut bir çok tezkire ve baflka biyografik eserleri tarayarak
oluflturdu¤u Tuhfe-i Nailî (y. 1949) adl› çal›flmas› ile vermifltir. Türkçe yaz›lm›fl
tezkireleri kronolojik olarak flöyle s›ralayabiliriz:
Tezkire Yazar› Tezkirenin Ad›
XV. Yüzy›l
1 Ali fiir Nevayî Mecalisü’n-Nefais (Ça¤atayca)
XVI. Yüzy›l
2 Garibî Tezkire-i Mecalis-i fiu’ara-y› Rum8
3 Sehî Bey Heflt-Behiflt (Bihiflt)
4 Latifî Tezkire-i fiu’ara
5 Âfl›k Çelebi Mefla’irü’fl-flu’ara
6 Hasan Çelebi Tezkiretü’fl-flu’ara
7 Ahdî Gülflen-i fiu’ara
8 Beyanî Tezkire-i fiu’ara
9 Gelibolulu Âlî Künhü’l-ahbar’›n Tezkire K›sm›
XVII. Yüzy›l
10 Sad›kî Mecmaü’l-havas (Ça¤atayca)
11 Riyazî Riyazü’fl-flu’ara
12 Kafzade Faizî Zübdetü’l-efl’ar
13 R›za Tezkire-i fiu’ara
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7 Kemal Eraslan, a.g. e, s. xxv-xxvi.
8 Eser, 1590’da istinsah edilmesine ra¤men, 1524–1535 y›llar› aras›nda yaz›ld›¤› tahmin edil-
mektedir.
14 Yümnî Tezkire-i fiu’ara
15 As›m Zeyl-i Zübdetü’l-efl’ar
16 Güftî Teflrifatü’fl-flu’ara
XVIII. Yüzy›l
17 Mucib Tezkire-i fiu’ara
18 Safayî Tezkire-i fiu’ara
19 Salim Tezkire-i fiu’ara
20 Hasib Silkü’l-le’alî-i Al-i Osman’›n Tezkire K›sm›
21 ‹smail Beli¤ Nuhbetü’l-asar li Zeyli Zübdeti’l-Efl’ar 
22 Safvet Nuhbetü’l-Asar fî Fevaidi’l-efl’ar
23 Ramiz Adab-› Zurefa
24 Silahdarzade Mehmed Emin Tezkire-i fiu’ara
25 Esrar Dede Tezkire-i fiu’ara-y› Mevleviyye
26 Akif Mir’at-i fii’r
XIX. Yüzy›l
27 fiefkat Tezkire-i fiu’ara
28 Esad Efendi Ba¤çe-i Safa-enduz
29 Arif Hikmet Tezkire-i fiu’ara
30 Fatin Hatimetü’l-efl’ar
31 Tevfik Mecmua-i Teracim
32 Mehmed Tevfik Kafile-i fiu’ara
XX. Yüzy›l
33 Faik Reflad Eslaf
34 Mehmed Siraceddin Mecma’-› fiu’ara
35 Ali Emirî Tezkire-i fiu’ara-y› Amid
36 Aga Muhammed Riyazü’l-afl›kîn
37 M. Kemal ‹nal Son As›r Türk fiairleri
38 Nail Tuman Tuhfe-i Nailî
Tabloda da görüldü¤ü üzere, Türk edebiyat›n›n bilinen ilk tezkiresi Ali fiir
Nevayî’nin (ö. 1501) Mecalisü’n-nefais (y. 1491, 1498)9 adl› eseridir. Mecalisü’n-
nefais Ça¤atay edebiyat›, özellikle de ‹ran edebiyat› için çok mühim bir kaynak
olmakla beraber, as›l önemli yan› Anadolu’da meydana gelen tezkirelere mo-
dellik etmifl olmas›d›r. Nevayî eserini yazarken Fars tezkirelerinden etkilenmifl,
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9 1491, Mecalisü’n-nefais’in ilk yaz›l›fl, 1498 ise gözden geçirilip ilavelerle yeniden yaz›l›p ta-
mamland›¤› tarihtir. Kemal Eraslan, a.g.e. s. xxx; Mustafa ‹sen, Filiz K›l›ç, ‹. Hakk› Aksoyak
ve Aysun Eyduran, fiair Tezkireleri, Ankara, 2002, s. 19.
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özellikle de Camî’nin Baharistan’› ile Devletflah’›n tezkiresini model alm›flt›r.
Mecalisü’n-nefais t›pk› Baharistan’da oldu¤u gibi meclis ad› verilen sekiz bö-
lümden oluflur.10 Eser mahiyet itibariyle de tam bir flair tezkiresi niteli¤inde
olan Tezkire-i Devletflah’a benzer. Tezkirede Hüseyin Baykara (1438-1507)’n›n
do¤umundan saltanat›n›n sonuna kadar süren devre içinde Orta Asya ve ‹ran’-
da yetiflen Türkçe ve Farsça fliir yazan ya da fliirle ilgilenen 461 kifliye yer veril-
mifl, bu flah›slar›n ana hatlar›yla öz geçmiflleri anlat›lm›fl, flairlerin sanat yete-
nekleri hakk›nda de¤erlendirmelerde bulunulmufl, örnek fliir olarak özellikle
matlalar yaz›lm›flt›r. 461 flair içinde var olan 43 Türk flair hakk›nda verilen k›sa
bilgileri baflka kaynaklarda bulmak mümkün de¤ildir ve bu bilgiler Orta Asya
Türk edebiyat› araflt›rmalar›na ›fl›k tutacak niteliktedir. Nevayî, bilhassa kabili-
yetli buldu¤u genç flairleri Türkçe yazmaya teflvik etmifl, yazanlara takdirlerini
belirtmekten kaç›nmam›flt›r.11
Baharistan, Devletflah ve Mecalisü’n-nefais, Herat’ta yaz›ld›klar› için Herat
ekolu tezkireleri olarak adland›r›l›rlar. Bu ekolün temsilcileri, ortaya koydukla-
r› bu eserlerle hem daha sonra Osmanl› ülkesinde ç›kacak flair tezkireleri türü-
nü derinden etkilemifller, hem de edebî biyografiye ivme kazand›rm›fllard›r. 
Arap edebiyat›nda oldu¤u gibi Bat› Türkçesi gelene¤inde de biyografi önce
umumî tarihlerin içinde yer ald›. Bu anlamda ilk dönem tarihlerinin hemen
hepsinde biyografiye rastlamak mümkündür. Umumî tarihler d›fl›nda bizde
müstakil biyografi kitab› olarak kaleme al›nan ilk örnek, Lami-
î (ö. 1531)’nin Nefahatü’l-üns (y. 1520)’ün tercüme ve zeylini ihtiva eden Fütu-
hu’l-mücahidîn li Tervihi Kulubi’l-müflahidîn (y. 1520) ad›n› tafl›yan eseridir.
fiairler tezkiresi olarak ilk örnek ise Sehî Bey (ö.1548-49) taraf›ndan kaleme al›-
nan Heflt-Behiflt (y. 1538)’tir. Eser flekil aç›s›ndan Mecalisü’n-nefais’e çok benzer.
MECAL‹SÜ’N-NEFA‹S HEfiT-BEH‹fiT
1. Meclis Nevayî’den önce yaflam›fl
ve o do¤madan önce ölmüfl flair-
ler.
2. Meclis: Nevayî’nin zaman›nda ya-
flayan, onun çocuklu¤u ve gençli-
¤inde görüp tan›d›¤›, ama tezkire-
nin yaz›ld›¤› tarihten önce ölen
flairler.
1. Tabaka: Devrin padiflah› Kanunî
Sultan Süleyman (Muhibbî). 
2. Tabaka: Bafllang›çtan Kanunî Sul-
tan Süleyman’a gelinceye kadar
fliir yazm›fl padiflah ve flehzadeler.
3. Tabaka: Vezir, kazasker, defterdar,
niflanc›, beylerbeyi gibi devlet bü-
yükleri.
10 Baharistan’›n ravza ad› verilen bölümlerinin muhtevas› flu flekildedir: 1. ravza: Evliyalar ve
büyük sufiler hakk›nda; 2. ravza: Hakimlerin sözleri hakk›nda; 3. ravza: Sultanlar›n adale-
ti hakk›nda; 4. ravza: Cömertlik hakk›nda; 5. ravza: Aflk hakk›nda; 6.ravza: Mulatefe ve mu-
tayebe hakk›nda; 7.ravza: fiairler hakk›nda; 8.ravza: Hayvanlar›n dilinden hikayeler hak-
k›nda.
11 Kemal Eraslan, a.g.e, s. xxix.
Tabloda da görüldü¤ü üzre Heflt-Behiflt, flekil ve muhteva aç›s›ndan Mecali-
sü’n-nefais’e çok benzemektedir. Sehî’nin tertip tarz› fikrini Nevayî’den ald›¤›
aç›kca görülmektedir. Sehî’den sonra tabaka sistemini k›smen Latifî (1491-
1582) ve Ahdî (ö. 1593) eserlerinde kullanm›fllar, Gelibolulu Âlî (1541-1600),
padiflahlar›n saltanat devirlerine göre flairleri s›ralayarak de¤iflik bir yöntem iz-
lemifl; daha sonraki tezkire yazarlar› mukaddimeden sonra flair padiflah ve fleh-
zadelere, ard›ndan da flair biyografilerine geçmifllerdir. 
T›pk› Mecalisü’n-nefais’te oldu¤u gibi Heflt-Behiflt’te bulunan 241 flair hak-
k›nda da fazla bilgi verilmemifl; bu flah›slar›n hayatlar› k›saca anlat›ld›ktan son-
ra, fliirleri ve sanatlar› konusunda birkaç söz söylenmifl ve örnek olarak fliirle-
rinden bir ya da birkaç beyit al›nm›flt›r. Sehî Tezkiresi’nin en önemli taraf›, Os-
manl› Devleti s›n›rlar› içinde yetiflen flairleri ilk kez bir tezkire halinde toplama-
s› ve böylece birçok flairi unutulmaktan kurtarmas›d›r. Tezkire, Osmanl› edebi-
yat›n›n ilk devirlerindeki flairlerin ço¤u hakk›nda bilgi veren tek kaynakt›r. Ay-
r›ca Sehî Bey, Anadolu’daki flu’ara tezkirecili¤ini bafllatm›fl, bu bak›mdan ken-
disinden sonra gelen tezkirecilere örnek olmufltur.12
XVI. yüzy›la kadar geliflen edebî birikim ve onlar›n yarat›c›lar›n› bir araya
getirme arzusu, zamans›z bir özenti de¤il, bir ihtiyac›n sonucudur. Sehî
Bey’den sonra özellikle Latifî ve Âfl›k Çelebi flair biyografilerinin çok baflar›l› ör-
neklerini vermifllerdir. Latifî bizde türle ilgili olarak ilk kez tezkire ad›n› kulla-
nan yazard›r. Onu izleyerek daha sonra bu vadide eser veren on üç yazar da
eserine tezkire ad›n› vermifltir. Latifî Tezkiresi (y. 1546), daha önce yaz›lan
Heflt-Behiflt’ten birçok yönden üstün bir eserdir. Eser mukaddime, üç fas›l ve
hatimeden oluflur. Latifî, eserinde alfabetik usulü ilk kez kullanmakla kalma-
m›fl, her harf içinde ayr›ca üç harfe kadar bir s›ralama yapm›flt›r. Tezkire ele al-
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3. Meclis: Nevayî’nin zaman›nda
üne kavuflan ve kendileriyle tan›fl-
t›¤›, dostluk kurdu¤u flairler.
4. Meclis: Bilgin flairler.
5. Meclis: Horasanl› flair mirzalar ve
hükümdar ailesinden olan flairler.
6. Meclis: Horasan d›fl›nda yaflayan
bilim adamlar› ve tan›nm›fl flairler.
7. Meclis: Sultan ve flehzadelerden
flair olanlar.
8. Meclis: Devrin padiflah› Sultan
Hüseyin Baykara.
4. Tabaka: Bilgin flairler. 
5. Tabaka: Sehî Bey’den önce yafla-
m›fl ve ölmüfl flairler .
6. Tabaka: Sehî Bey’in gençli¤inde,
ün yapm›fl olan, olgunluk devirle-
rine yetiflebildi¤i; birço¤u ile tan›-
fl›p görüfltü¤ü flairler 
7. Tabaka: Eserin yaz›ld›¤› tarihte ha-
yatta bulunan ünlü flairler. 
8. Tabaka: Eserin yaz›ld›¤› s›rada ye-
ni yeni duyulmaya bafllayan, Se-
hî’nin kabiliyetli buldu¤u “nev-
heves”, genç flairler.
12 Mustafa ‹sen, Tezkire, Heflt-Behiflt, ‹stanbul, 1980 (2. bs., Ankara, 1998).
d›¤› 334 flair hakk›nda isabetli elefltiri ve de¤erlendirmeler ihtiva etmesinin ya-
n› s›ra verdi¤i do¤ru bilgiler bak›m›ndan da oldukça önemlidir.13
Anadolu sahas› Türk edebiyat›n›n üçüncü flair tezkiresi olan Ahdî’nin (ö.
1593) Gülflen-i fiu’ara’ (y. 1564/1593)’s› iki kez tertip edilmifl, mukaddime ve
dört ravzadan oluflan bir biyografi eseridir. Tezkirede 381 flair biyografisi alfa-
betik olarak s›ralan›r. Ahdî sadece ça¤dafl› olan flairleri eserine almas› bak›m›n-
dan kendinden önce ve sonra gelen tezkirelerden ayr›l›r. Gülflen-i fiu’ara’n›n
edebiyat tarihimiz aç›s›ndan en önemli taraf›, büyük ço¤unlu¤u Osmanl› ‹m-
paratorlu¤u’nun do¤u bölgesinde ve Ba¤dat civar›nda yaflayan flairleri ihtiva
etmesi ve bu bölgede yaflayan 147 flair için tek kaynak durumunda olmas›d›r.14
Âfl›k Çelebi’nin (1520-1572) Meflairü’fl-flu’ara (y. 1568)’s›, Mukaddime ve EB-
CED sistemine göre s›ralanm›fl 427 flair biyografisinden oluflmaktad›r. Âfl›k Çe-
lebi’nin kendine has orijinal üslûbuyla kaleme ald›¤› tezkiresi edebiyat, kültür
ve dil tarihimiz aç›s›ndan çok önemlidir. K›sa biyografilerde verilen bilgiler di-
¤er tezkirelerden pek farkl› de¤ildir. Çelebi’nin kendine has canl›, samimi, es-
prili üslubu, esas onun tan›d›¤› flairleri anlat›rken ortaya ç›kar. Tezkirenin en
önemli taraf› Âfl›k Çelebi’nin bizzat flairinden ö¤rendi¤i veya yak›nlar›ndan
duydu¤u en do¤ru ve genifl bilgiyi vermesi, bir psikolog gibi flairleri ve olaylar›
tahlil etmesidir. Bu yönüyle eser bir edebiyat tarihinden çok hikâye hatta roman
havas› tafl›makta ve türünün tek örne¤ini teflkil etmektedir. Bu uzun biyografi-
lerde sadece kifli tasvirleri ve ruhî tahliller yap›lmam›fl, çevre, mekân anlat›m›-
na, devrin sosyal yap›s›na gelenek ve göreneklerine dair bilgiler de verilmifltir.15
640 flair biyografisi ile tezkire gelene¤inin en hacimli örneklerinden ve edebi-
yat tarihimizde en çok istinsah edilen eserlerden biri olan K›nal›zade Hasan Çe-
lebi (1546-1604)’nin tezkiresi (y. 1585-86), bir mukaddime, sultan flairler, flehza-
de flairler ve as›l flairler olmak üzere üç fas›l halinde düzenlenmifl olup birinci ve
ikinci bölümde yer alan padiflah ve flehzadeler kronolojik, üçüncü bölümde bu-
lunan flairler ise alfabetik olarak s›ralanm›flt›r. Tezkireci, flairlerin do¤um ve yer-
leflim yerlerini takdim ederken flehir ve kasabalar›n sahip olduklar› sosyo-kültü-
rel zenginli¤i ve canl›l›¤›, co¤rafi güzelli¤i ve imkânlar› hakk›nda do¤rudan veya
dolayl› tan›tma ve tasvirlere di¤er tezkirelere göre daha fazla yer vermifltir. Böy-
lece Hasan Çelebi, flairlerin do¤um ve yerleflim yerleriyle ilgili yapt›¤› tarif ve tav-
siflerle XVI. yüzy›l Osmanl› devletinin kültür ve sanat co¤rafyas›n› gözler önüne
serer. Tezkireyi di¤er tezkirelerden ay›ran önemli özelliklerden biri budur.16
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13 R›dvan Can›m, Latifî Tezkiretü’fl-flu’ara ve Tabs›ratü’n-nüzema, Ankara, 2000.
14 Süleyman Solmaz, Ahdî ve Gülflen-i fiu’aras›, Ankara, 2005.
15 Filiz K›l›ç, “Meflairü’fl-flu’ara, ‹nceleme-Tenkitli Metin”, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi
SBE, Ankara, 1994.
16 Aysun Sungurhan Eyduran, “K›nal›zade Hasan Çelebi, Tezkiretü’fl-flu’ara, ‹nceleme-Ten-
kitli Metin”, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi SBE, Ankara, 1999.
Beyanî (ö. 1597-98)’nin, Tezkire-i fiu’ara (y. 1597-1598)’s› içerdi¤i 377 flair
ile Hasan Çelebi tezkiresinin özetidir. Hasan Çelebi tezkiresinde bulunmayan
dört flaire yer vermesi eserin dikkate de¤er tek yönüdür.17
Genel dünya tarihi olan Künhü’l-ahbar (y. 1597-8)’›n dördüncü rüknü flair
tezkiresi olarak tertip edilmifltir. Eserde 290 flair padiflahlar›n saltanat süreleri
esas al›narak s›ralanm›flt›r. Ayr›ca 15 flair hakk›nda da baflka vesilelerle tam bir
biyografi örne¤ine yak›n bilgiler verilmifltir. Âlî (1541-1600)’ye gelinceye kadar
hem ‹slamî gelenekte, hem de bu gelene¤in bir bölümünü teflkil eden Türk ta-
rih ve edebiyat›nda biyografi ciddi bir geliflme göstermiflti. Özellikle flu’ara tez-
kireleri ve fiakay›k telif, tercüme ve zeyilleri Osmanl› ülkesinde de biyografiyi
hem muhtevas›, hem de biçimi aç›s›ndan standart bir flekle kavuflturmufltu.
Sehî’nin ard›ndan Latifî ve Âfl›k Çelebi’nin, tezkire türünün en baflar›l› örnek-
lerini ortaya koymalar› ve Taflköprîzade’nin fiakay›k telifi ile bunun tercüme ve
zeyilleri, art›k Osmanl› ülkesinde klasik biyografinin nas›l olaca¤›n› afla¤› yuka-
r› belirlemiflti. Âlî, Anadolu biyografi gelene¤inde kendinden önce ortaya kon-
mufl örneklerin baflar›l› taraflar›n› ikmal ederek adeta Latifî, Âfl›k Çelebi ve Tafl-
köprîzade’nin müsbet taraflar›ndan yararlanarak bir sentez eser meydana ge-
tirmifltir.18
fiah Tahmasb zaman›nda Tebriz’de yaflayan ve Garibî-i Tebrizî Mentefleo¤-
lu olarak flöhret bulan Garibî, Tezkire-i Mecalis-i fiu’ara-y› Rum19 ad›n› verdi¤i
tezkiresinde Anadolu sahas›ndan 54 flaire yer vermifltir. Zeyl olarak yaz›lanlar
bir tarafa b›rak›l›rsa Garibî’nin bu tezkiresini en az biyografi içeren tezkire ola-
rak de¤erlendirmek mümkündür.
Anadolu sahas› Türk Edebiyat›nda tezkire türü, var oldu¤u genifl zaman di-
limi içinde farkl› flekillerde karfl›m›za ç›kar. Sehî’nin hemen ard›ndan pefl pefle
yaz›lan XVI. yüzy›l tezkireleri, art›k taklit de¤il olgun örneklerdir. Bu yüzy›l tez-
kire yazarlar›n›n ele ald›klar› flairlerin büyük bir bölümü kendi dönemlerinden
önce yaflam›flt›r. Biyografiler, flairler hakk›nda toplanan bütün bilgileri ihtiva
ettikleri için uzundur. XVII. yüzy›l tezkirecileri ise, daha çok kendi ça¤dafllar›n›
yazarlar. Söylenen fleyler, bilineni tekrarlamak anlam›na gelecek mütedavil bil-
giler oldu¤u için biyografiler k›salm›fl, buna karfl›l›k seçilen örnek fliirler artm›fl-
t›r. fiekilde meydana gelen bu de¤ifliklikler muhtevaya da yans›m›fl ve XVII.
yüzy›ldan itibaren tezkirecilik tarihimizde, ad›na Antolojik Tezkireler diyebile-
ce¤imiz farkl› yap›da eserler verilmeye bafllanm›flt›r. Bunlara sadece antoloji
demek belki daha do¤rudur. Fakat çok k›sa olmakla birlikte bu tezkirelerde bi-
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18 Mustafa ‹sen, Künhü’l-ahbar’›n Tezkire K›sm›, Ankara, 1994.
19 Hüseyin Muhammedzade Sad›k, Divan-› Garibî ve Tezkire-i Mecalis-i fiu’ara-y› Rum, Tah-
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yografiler de mevcuttur. Tezkireler sadece flairler hakk›nda bilgi vermeleriyle
de¤il, seçilen fliirler aç›s›ndan da önem tafl›r. Tezkirelerin bir önemi de fliir ge-
lene¤imizi yans›tmalar›d›r. Ayn› zamanda birer flair olan tezkire yazarlar›n›n
fliir seçiminde dikkat ettikleri noktalar de¤erlendirilirse, zaman›n fliir zevki de
ortaya ç›kar›lm›fl olur. Antolojik tezkireler, gelenek içinde biyografiden çok flii-
ri ön plana ç›kartm›fl ve verilen örnek fliir say›s› ve miktar›n› büyük oranda art-
t›rm›flt›r. Ancak, bu yap›l›rken fliir de¤erlendirmelerine çok az yer verilmifltir.
Türk Edebiyat›’ndaki antolojik tezkireler flöyle s›ralanabilir:
Tezkire Yazar› Tezkirenin Ad›
1 Kafzade Faizî Zübdetü’l-efl’ar
2 Yümnî Tezkire-i fiu’ara
3 Seyrekzade As›m Zeyl-i Zübdetü’l-efl’ar
4 ‹smail Beli¤ Nuhbetü’l-asar li Zeyli Zübdeti’l-efl’ar
5 Silahdarzade Mehmed Emin Tezkire-i fiu’ara
6 fiefkat Tezkire-i fiu’ara
fiefkat (ö. 1826)’ten sonra antoloji niteli¤inde tezkire yazma gelene¤i baflka
takipçi bulamam›fl ve tarihe kar›flm›flt›r. Bunda, bozulmaya bafllayan gelene¤in
yan›nda XIX. yüzy›ldan itibaren de¤iflen yeni toplum yap›s›n›n farkl› aray›fllar
içinde oluflunun da etkisi vard›r.20
XVII. yüzy›l Ça¤atay sahas› edebiyat› içinde Sadikî (1532-1609) Mecmau’l-
havas (y. en geç 1602) adl› tezkiresiyle ön plana ç›kar. Do¤u Türkçesi gelene¤i-
nin ikinci tezkire örne¤i olan Mecmau’l-havas, I. fiah ‹smail devrinden yaz›ld›-
¤› döneme kadarki devre içerisinde yer alan ‹ran ve Türk as›ll› flairleri kapsa-
maktad›r. Tezkire, Devletflah Tezkiresi, Mecalisü’n-nefa’is ve Tuhfe-i Samî’nin
zeyli mahiyetindedir. Nitekim yazar bunu eserinin mukaddime k›sm›nda be-
lirtmifltir. Eser, bazen ‹ranl› flairlerle ayn› bölümde bazen de ayr› bölümlerde
Türk flairlerinden bahsetmesi bak›m›ndan Türk edebiyat› için de önemli bir
kaynakt›r.
Riyazî Tezkiresi (y. 1609) bu yüzy›l›n en dikkate de¤er tezkiresidir. Eserin en
önemli özelli¤i, ele al›nan 417 flairin hemen hepsinin ölüm tarihlerinin belirtil-
mifl olmas›d›r. Riyazî (1572-1644) ölüm tarihlerini ço¤unlukla tarih beyitleri de
söyleyerek do¤rulamak istemifltir. Ayr›ca, Hasan Çelebi’den sonraki 25 y›l için-
de yetiflen flairler hakk›nda verdi¤i bilgiler de araflt›rmaya dayanan önemli bil-
gilerdir. Riyazî bu flairler hakk›nda ciddi de¤erlendirmelerde bulunmufltur.21
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Riyazî Tezkiresi, R›za Tezkiresi’yle birlikte XVI. yüzy›l›n flairler hakk›nda ge-
nifl bilgi verip eserlerinden çok fazla örnek almayan, biyografi a¤›rl›kl› tezkire-
leri ile XVII. yüzy›l›n genellikle antoloji nitelikli eserleri aras›nda geçifl eserleri-
dir. Riyazî, flairlerin hayat›na dair R›za’ya göre daha genifl bilgi verir ve bu ha-
liyle XVI. yüzy›l›n eserlerine daha çok benzer.22
Zübdetü’l-efl’ar antoloji niteli¤indeki ilk eserdir. Tezkirede XV. yüzy›l ortala-
r›ndan yaz›ld›¤› 1621 y›l›na kadar yaflam›fl 14’ü kad›n olmak üzere 515 flair al-
fabe s›ras›na göre verilmifltir. Bu flairlerden 57 tanesi hakk›nda bilgiye baflka
hiçbir tezkirede rastlanmamaktad›r. fiairlerin hayatlar›na dair bilgiler iki-üç
cümleyi geçmez. Faizî (1589-1622), tezkireye ald›¤› flairlerin ölüm tarihlerini
vermeye dikkat etmifl, ölüm tarihlerini kesin olarak bilmedi¤i flairler hakk›nda
yaflad›¤› dönemi belirtecek ibareler kullanm›flt›r. Eser flairler hakk›nda bilgi
vermesi aç›s›ndan de¤il, seçilen fliirler aç›s›ndan önem tafl›r.23
R›za (ö. 1671) Tezkire-i fiu’ara (y. 1640)’s›nda alfabe s›ras›yla 266 flair hak-
k›nda bilgi vermifltir. Tezkire, Riyazî Tezkiresi’nin izinde ancak ondan daha
muhtasar bir biçimde haz›rlanm›flt›r.24
Yümnî (ö. 1622)’nin Tezkire-i fiu’ara (y.1622)’s› ve As›m (ö.1675)’›n Zeyl-i
Zübdetü’l-efl’ar (y. 1675)’› XVII. yüzy›l tezkirelerinin özeti mahiyetindedirler. 
Güftî (ö.1677)’nin Teflrifatü’fl-flu’ara (y. 1660)’s› Türk edebiyat›nda naz›mla
kaleme al›nm›fl müstakil ilk ve tek tezkiredir. “Fe’ilatün mefa’ilün fe’ilün” kal›-
b›yla ve mesnevi naz›m flekliyle yaz›lan bu eser 2400 beyitten oluflur. Tezkire-
de anlat›lan 106 flairden 25’i baflka tezkirelerde bulunmamaktad›r.25
XVIII. yüzy›l ise kendinden önceki döneme bir tepki ve XVI. yüzy›l›n mü-
kemmel örneklerine bir özentidir. Bu yüzdendir ki, sözü edilen yüzy›lda biyog-
rafiler tekrar XVI. yüzy›ldaki gibi uzam›fl, buna karfl›l›k örnek fliirlerde azalma
olmufltur. XVIII. yüzy›l›n bir baflka özelli¤i de edebiyat tarihimizde ilk kez züm-
re tezkirelerinin yaz›lm›fl olmas›d›r.
Mucib(1672-1727)’in Tezkire-i fiu’ara (y.1710)’s› R›za tezkiresinin bir özeti
olarak Riyazî’ye zeyl olarak haz›rlanm›flt›r. Tezkire XVI. yüzy›l sonlar›ndan bafl-
layarak yazar›n ça¤dafl› olan flairlerden seçti¤i 107 biyografiyi ihtiva etmektedir.
Nuhbetü’l-asar Min Feva’idi’l-efl’ar (y. 1720), R›za tezkiresine zeyl olarak ya-
z›lm›flt›r ve tezkirede 493 flair bulunmaktad›r. Safayî (ö. 1726), eserini tamam-
lad›ktan sonra ça¤›n›n tan›nm›fl 18 flair ve bilim adam›na gösterip onlardan bi-
rer takriz yazmalar›n› istemifl ve bunlar› da eserinin bafl›na koymufltur. Eser, bu
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özelli¤iyle tezkirecilik gelene¤inde flekle ait bir farkl›l›k arz eder. Tezkireci, za-
man zaman ayn› mahlasl› flairleri birbirine kar›flt›rm›fl olmakla birlikte XVII.
yüzy›l›n ikinci yar›s›yla, XVIII. yüzy›l›n bafl›nda özellikle bir kültür ve edebiyat
devri olan Lale Devri’nde yaflayan flairler hakk›nda önemli bilgiler vermifltir.26
Tezkiresinde (y. 1722) toplam 428 flair biyografisine yer veren Salim (1688-
1743), ayn› addaki flairleri Safayî’nin yapt›¤› gibi ölüm tarihlerine göre s›rala-
m›fl; hayatlar› hakk›nda hayli genifl bilgi vermifltir.27
‹smail Beli¤ (1668-1729)’in Nuhbetü’l-asar li Zeyli Zübdeti’l-efl’ar (y. 1727)’›
ve bu tezkirenin zeyli durumundaki Silahdarzade Mehmed Emin’in 1790 y›l›n-
da kaleme ald›¤› tezkiresi XVIII. yüzy›l›n antoloji niteli¤indeki tezkireleridir. 
Tamamlanmam›fl olmakla birlikte Ramiz (1736-1784)’in Adab-› Zurafa (y.
1784)’s›, Safayî ve Salim tezkirelerinden sonra XVIII. yüzy›l tezkirelerinin en
önemlisi say›l›r. Lale Devri diye an›lan, kültür ve edebiyat›n çok geliflti¤i ve yüz-
lerce flairin yetiflti¤i bir devirde Safayî ve Salim tezkirelerine giremeyen flairleri
ve bu devirden sonra üne kavuflan flairleri yaln›zca Ramiz Tezkiresi’nde bulmak
mümkündür. Bu bak›mdan devri için s›k s›k baflvurulan tek kaynak say›l›r. Ayr›-
ca eser, verdi¤i etrafl›, tenkitli ve isabetli bilgiler bak›m›ndan da önemlidir.
Safvet, Nuhbetü’l-asar Fî Feva’idi’l-efl’ar (y.1783) adl› eserinde Mustafa Sa-
fayî Efendi’nin tezkiresini özetlemifltir.
Tezkire-i fiu’ara-y› Mevleviyye (y. 1797) veya Esrar Dede Tezkiresi diye de bi-
linen eserde Esrar Dede (1748-1797), mevlevî flairleri toplayarak Türk edebiya-
t›ndaki ilk zümre tezkiresini yazm›flt›r. Mevlana’dan (1207-1273) bafllayarak ta-
n›nm›fl mevlevî flairlerinin tan›t›ld›¤› eserde flairler hakk›nda bilgiler Esrar De-
de’ye, fliirlerin seçimi fieyh Galib’e aittir.
Enderunlu Akif Bey’in Enderunlu flairleri toplad›¤› Mir’at-› fii’r (y. 1797)’i,
Esrar Dede tezkiresinden sonraki ikinci zümre tezkiresidir. 
Hasib (ö. 1752)’in Silkü’l-le’alî-i Al-i Osman (y. 1722) adl› manzum tarihinin
flairleri anlatt›¤› tezkire k›sm› edebiyat tarihimizde Teflrifatü’fl-flu’ara’dan son-
ra ikinci manzum tezkiredir. Ancak Teflrifatü’fl-flu’ara müstakil bir eser olma-
s›yla Hasib’in eserinden ayr›l›r.
XIX. yüzy›l, XVII. ve XVIII. yüzy›l tezkirelerinin flekil ve muhteva olarak ade-
ta harmanlanm›fl fleklidir. Yüzy›l›n en dikkate de¤er tezkiresi Fatin (ö. 1866-
1867)’in Hatimetü’l-efl’ar (y. 1853)’›d›r. Eser 672 flair say›s›yla Türk edebiyat›n›n
en çok biyografiye yer veren tezkiresidir. Hayattaki hal tercümesi sahiplerinin
hemen hepsinin do¤um tarihlerinin tespit edilmesinden baflka ço¤unun da sa-
dece y›llar› gösterilmekle kal›nmayarak ay› ve gününe kadar belirtilmifl; ayr›ca
hayat hikâyelerindeki önemli anlar›n ve ölüm tarihlerinin verilmesine dikkat
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edilmifltir. Fatin, seçti¤i örnek fliirleri biyografinin önüne geçirerek yarar sa¤la-
mayan bir yenilik de yapm›flt›r.
Esad Efendi (1789-1848)’nin Ba¤çe-i Safa-enduz (y. 1853)’u Arif Hikmet
Bey (1786-1859)’in kendi ad›yla an›lan tezkiresi (y. 1837) tamamlanamam›flt›r.
Bu iki tezkireyle birlikte yüzy›l›n ilk tezkiresi olan antolojik nitelikteki fiefkat’in
Tezkiretü’fl-flu’ara (y. 1814)’s›, Hac› Tevfik Efendi (ö. 1859)’nin Mecmuatü’t-te-
racim (y. 1859)’i, Mehmed Tevfik (ö. 1892)’in Kafile-i fiu’ara (y. 1873)’s›ndaki
bilgiler daha önceki tezkirelerden çok da farkl› de¤ildir. 
XX. yüzy›l tezkireleri içinde Ali Emirî (ö. 1924)’nin Tezkire-i fiu’ara-y›
Amid (y. 1911) ve Müctehidzade Mehmed Aga’n›n Riyazü’l-afl›kîn’i belli bir
bölgede yaflayan flairlerin biyografilerini vermeleriyle daha önce yaz›lan tez-
kirelerden ayr›l›rlar. Bursal› Beli¤, Güldeste-i Riyaz-› ‹rfan’da k›smen Bursal›
flairleri bir araya getirmeye çal›flm›flt›r. Tezkire-i fiu’ara-y› Amid’de 217 Diyar-
bak›rl› flair, Riyazü’l-afl›kîn’de ise toplam 78 Karaba¤l› flair yer al›r. Eslaf (y.
1893-1894), Osmanl› flair ve alimlerinin hal tercümeleriyle manzum eserle-
rinden parçalar veren ve müellifi Faik Reflad (1851-1914)’›n “tezkire” diye tak-
dim etti¤i bir eserdir. Eslaf, ayn› adla Hazine-i Fünun mecmuas›nda ç›kan ya-
z› serisinin herhangi bir kronolojik veya alfabetik tasnif yap›lmadan kitaplafl-
t›r›lm›fl fleklidir. 
Mehmed Siraceddin, Mecma-› fiu’ara ve Tezkire-i Üdeba (y. 1907)’da Ham-
mer’in Geschichte der Osmanischen Dichtkunst bis auf unsere Zeit adl› edebiyat
tarihinin dördüncü cildinden seçti¤i flairlere Salim, Safayî, Ramiz, Akif, fiefkat
ve Arif Hikmet tezkirelerinden ald›¤› flairleri ilave etmifltir.28
‹bnülemin Mahmut Kemal ‹nal (1870-1957)’›n Son As›r Türk fiairleri (y.
1942) adl› eserindeki “Son” kelimesi, bir devrin ve bir gelene¤in adeta sona er-
di¤ini göstermektedir. Fatin Tezkiresi zeyli olan eserde alfabetik olarak 574 fla-
ir s›ralanm›flt›r. Son As›r Türk fiairleri yazar›n›n flahs›na münhas›r üslubu, son
dönem flairleri hakk›nda ayr›nt›l› bilgi vermesi, zaman zaman baflka kaynakla-
ra baflvurarak iktibaslar yapmas›, belgeler göstermesi aç›s›ndan seleflerinden
ayr›l›r. Kaynaklara gitme ve objektif olmaya çal›flmas›yla yazar modern tarihçi-
lere yaklaflsa da ele ald›¤› flairler konusunda bir ölçü fikrinin olmamas›yla nes-
linin son temsilcisi oldu¤unu gösterir.29
Nail Tuman (ö. 1958)’›n Tuhfe-i Nailî (y. 1949) ad›n› verdi¤i eseri daha ön-
ceki tezkirelerden tertip tarz› aç›s›ndan çok farkl›d›r. Tuhfe-i Nailî haz›rlarken
bir k›sm› daha önce yaz›lm›fl flair tezkireleri olmak üzere 75 eserden yararlan›l-
m›fl, her biyografiden sonra ilgili eserler tutarl› k›saltmalar kullan›larak cilt ve
sayfa numaras›yla belirtilmifltir.30
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Sözü edilen bu biyografiler, konular›na ve bak›fl aç›lar›na göre küçük fark-
l›l›klar göstermekle birlikte ortak bir medeniyetin ürünü olduklar› için belli
ortak noktalara da sahiptirler. Osmanl› biyografisi daha önce var olan bir ge-
lene¤in izleyicisi oldu¤u için bu eserler öncelikle “mukaddime”yle bafllar. An-
cak mukaddimelerin hacmi tezkireden tezkireye çok farkl›l›k gösterir. Antolo-
ji tipi örneklerde ya da küçük hacimli tezkirelerde mukaddime k›sad›r. Bu bö-
lümde yazar Tanr›’ya hamd, peygambere dua ettikten (hamdele ve salvele)
sonra kitab›n› niçin yazd›¤›n› anlat›r. Tezkireci, Allah’›n ilham› olmasa ne fla-
irlerin fliir ne de kendisinin bu eseri yazamayaca¤›n›n bilincindedir. Bu k›-
s›mda üzerinde ›srarla durulan konular, Kur’an’da fliir aleyhindeki hükümle-
rin nas›l yorumlanmas› gerekti¤i ve bu hükümlerin asl›nda belli tarzdaki fliir-
leri kapsad›¤›d›r. Tanr›’n›n insanlara verdi¤i en de¤erli nesne konuflma ve
yazma yetisidir. Bu yüzdendir ki fliirin tarihi insanla yafl›tt›r ve ilk fliir Hz.
Adem taraf›ndan söylenmifltir. Bu bölümde bazen tezkireci eserini hangi
yöntemleri kullanarak yazd›¤›n› ve eserine girecek isimleri nas›l seçti¤ini de
anlat›r. Bu yüzdendir ki tezkirelerin bir bölümünün mukaddimesi orijinal bi-
rer poetika denemeleridir.31
Mukaddimeden sonra biyografiye geçilir. Biyografisi yaz›lan kifli hemen
daima belli bir yafla geldikten sonra böyle bir de¤erlendirmeye hak kazand›¤›
için bu eserlerde do¤um tarihleri pek yer almaz. Buna karfl›l›k kiflilerin adlar›,
kronolojik unsurlar, özellikle de ölüm tarihleri titizlikle tespit edilmeye çal›fl›l-
m›flt›r. Biyografiye yönelik bilgiler tezkire yazar›n›n imkânlar›na, flaire zaman
ve çevre olarak yak›nl›¤› ya da uzakl›¤›na, ayr›ca yazar›n bak›fl aç›s›na ba¤l› ola-
rak uzay›p k›salmaktad›r. Âfl›k Çelebi’de son derece ayr›nt›l› ve uzun biyografi
tarz›, Faizî’de sadece flairin ad›, ifli ve ölüm tarihinden ibaret bir flekle dönüflür.
Daha sonra flairlerin fliirlerinden örnekler verilir. fiair ve eseri hakk›nda belli
tavsif kelimeleriyle çok genel de¤erlendirmeler yap›l›r. Bu haliyle gelenek, bi-
yografik künye yaz›c›l›¤›n› esas ald›¤› için bütünüyle insan unsuruna yönelik-
tir. Çizilen portre son derece canl›, fakat verilen bilgilerin belgelendirilmesi her
zaman mümkün de¤ildir.32 fiair tezkireleri ça¤›n›n bir edebiyat ve kültür ürünü
olduklar› kadar, muhtevalar› dolay›s›yla da o devir üzerine günümüzde yap›lan
çeflitli araflt›rma ve incelemeler için yeri doldurulmaz birer belge ve kaynak du-
rumundad›rlar.33 Bir edebiyat tarihçisi için en önemli belge eserin kendisi ol-
makla birlikte, eserin daha iyi anlafl›labilmesi için, ne zaman ve ne gibi flartlar
alt›nda yaz›ld›¤›n›n bilinmesi, eser sahibinin hayat›n›n tan›nmas› da çok
önemlidir. Dolay›s›yla bir edebiyat tarihçisinin tarihî vesika ve di¤er kaynakla-
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r›n yan›nda ilk baflvurabilece¤i eserler tezkirelerdir. Tezkirelerde verilen bilgi-
lerin birço¤u yaz›ld›¤› devri tam olarak vermese de, bugün için baflvurulacak
yegâne kaynaklard›r. Bu tür eserlerin bir di¤er özelli¤i, flairler hakk›nda hem
elefltirel, hem de övgüye lay›k sözlerin bir arada bulunmas›d›r. Bir flairin yafla-
d›¤› devirde fliirleri ve sanat› hakk›nda ayn› devirde yaflayan kiflilerin fikirlerini
ö¤renmek, ne derece be¤enildi¤ini ve okundu¤unu bilmek, edebiyat tarihçisi-
nin yapaca¤› de¤erlendirmeler için zarurîdir. Bu bak›mdan tezkire yazarlar›n›n
edebî tenkitleri çok önemli bir ölçü say›l›r.34
Bir k›s›m tezkirelerin sonunda hatime ad› verilen bir sonuç bölümü yer al›r.
Bu k›s›mda da tezkireci, eserini yazarken karfl›laflt›¤› s›k›nt›lar› anlat›r, eserini ba-
flar›l› k›lmas› için Tanr›’ya yakar›r, okuyandan ve yazandan beklentilerini s›ralar. 
Tezkireler, çeflitli sanatlar ve secilerle ifllenerek kaleme al›nd›klar› için ken-
dileri de birer edebî eserdirler. Fakat burada standart bir tezkire yaz›c›l›¤›ndan
söz etmek mümkün de¤ildir. ‹lk örnek olan Sehî Tezkiresi, üslûp, ifade ve ter-
minoloji aç›s›ndan da acemilikler gösterir. Bu konuda da Latifî Tezkiresi daha
sonraki yazarlara modellik etmifltir. Latifî eserini kendi ça¤›n›n yaz› dili ile fa-
kat bu eserin bilgi vermeyi hedefleyen bir çal›flma oldu¤unu da unutmadan ka-
leme alm›flt›r. Kendisinden sonra tezkire yazan Hasan Çelebi, Salim ve Ramiz
süslü ve mutantan bir anlat›m› tercih etmifllerdir. Aralar›nda bu manada üslûp
fark› bulunmas›na ra¤men tezkireler, ayn› sanat ve kültür telakkisinin ürünleri
olduklar› için biçim ve muhteva yan›nda üslûp, dil ve terminoloji bak›m›ndan
da benzerlik gösterirler.35
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The Tezkeres of Poet:
Indispensable Sources for the History of our Literature
Filiz KILIÇ
Abstract
Tezkere, which is an Arabic word, means something that causes one to remember.
The tezkeres of poets are the biographic Works collecting poets and they are basic to
Works of an history of literature. A good many examples of tezkere, whose first
examples are seen in Arab literature, are also given in the Persian and Turkish litera-
ture. The tezkeres of poets were incessantly written between XVIth century and XXth
century in the Turkish literature in the Anatolian area. Since poets and poetic boks are
also evaluated along with the lives and books of poets, in tezkeres, these kinds of bo-
oks also explain the poetics of the time. Since tezkeres are generally written in a pro-
se style with sadjh and rich in terms of literary arts, they also make up a medium for
stylistic analysis.
Key Words: Tezkere, The tezkeres of poets, Arab tezkeres, Persian tezkeres, Turkish
tezkeres.




Arapça bir kelime olan tezkire, hat›rlamaya vesile olan fley demektir. fiair tezkireleri,
flairlerin topland›¤› biyografik eserlerdir ve edebiyat tarihimizin vazgeçilmez kaynak-
lar›d›r. ‹lk örnekleri Arap edebiyat›nda görülen türün Fars ve Türk edebiyat›nda da
birçok örne¤i verilmifltir. Anadolu sahas› Türk edebiyat›nda XVI. yüzy›ldan XX. yüzy›-
la kadar hiç kesintiye u¤ramadan flair tezkiresi yaz›lm›flt›r. Tezkirelerde flairlerin ha-
yatlar›, eserleri yan›nda flair ve eser de¤erlendirmelerine de yer verildi¤inden, bu tür
eserler devrin poetikas›n› da ortaya koyarlar. Tezkireler genellikle secili ve edebî sa-
natlarla süslü nesirle yaz›ld›klar› için üslup incelemeleri için de malzemedirler.
Anahtar Kelimeler: Tezkire, flair tezkireleri, Arap tezkireleri, Fars tezkireleri, Türk tez-
kireleri.
